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LA COSTA ATLÁNTICA ANGLÓFONA
En esta oportunidad y en los umbrales de este siglo, profesional de hombres y mujeres costeñas 
ha estado desarrollando en sus ocho año de fundada, trabajos de investigación para contribuir a 
la revitalización de la comunidad creole del Caribe Nicaragüense. 
En esta oportunidad la Revista Universitaria del CARIBE aborda en sus páginas artículos de 
estudiosos locales para conocer experiencias en relación con la existencia misma de esta comuni-
dad que identifica la Región Autónoma del Atlántico Sur. 
En los últimos 20 años, Bluefields, considerada como la cuna del palo de mayo y la Capital 
Anglófona nicaragüense, no ha podido evitar el flujo migratorio de los mestizos de lengua española. 
Frente a esta situación, es obvio que la población creole hace lo posible por mantener vivas 
sus raíces culturales. 
En la arquitectura hemos visto que las viviendas con toque inglés, se construyen actualmente 
a base de cemento. Igualmente existen, medios de comunicación creo lisados, en esto URACCAN 
apoya la fundación de la Radio Creole Carabean Pearl de La Cuenca de Laguna de Perlas, tenemos. 
ahora que casi todas las radios locales de Bluefields, tienen programas creole y una de ellas es 
eminentemente creole en su programación. 
La gastronomía costeña ha adquirido un carácter nacional, costeños con residencia en el Pacífico 
han abierto lugares Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 
de atracción costeña que divulgan su cocina como el Rondón, el gallo pinto con coco, el paty, 
el queque de quequisque entre otros productos tradicionales de la Costa. 
Aunque la danza del Palo de mayo se ha venido comercializando, los promotores tradicionales 
ponen su empeño para mantener el baile con sus movimientos característicos cuyo significado 
evoca el mes de mayo, como la época de la lluvia y por ende el tiempo de las buenas cosechas y 
de la fertilidad. 
A esto se suma el afán del pueblo costeño por mantener vivo el proceso de autonomía regio-
nal impulsado en las regiones autónomas, proceso que no se termina de concretizar, pero que 
permanece vibrante, latente, vivo en 
las comunidades de ambas regiones
